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(a) Annuat average net direct private investment in the developing countries 
by the
industriatized countries during the period 1970-1977 at 1976 
prices and excharige
rates USD mi Ll ion
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